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的指标 , 其中很重要的一个方面是SAT、ACT的 排
名 , 即统一测试的排名 , 实际上美国大学新生成绩 ,
在一定程度上已经比中国高校的新生成绩更有可比
性, 中国十四、五个省市命题 , 可比性还不如美国这
种多元化的国家。









































为进行惩戒 , 应以撤销教师资格的行政处罚 , 及作
出 不 利 于 教 师 的 聘 任 决 定 来 取 代 原 来 的 行 政 处
分。撤销教师资格是对公民从事教师职业之权利
进行限制和剥夺 , 适用于较为严重的行政违法行
为 ; 不利于教师的聘任决定 , 主要包括解聘、停聘、





《中 小 学 教 师 的 任 用 制 度 研 究》( 项 目 批 准 号 为
05SJB880005) 研究成果。
( 责任编辑 翁伟斌)


































①美国有关中小学教师任用的具体规定都在各州的法律中 , 这些规定在细节上略有不同 , 但整体的制度结构是相同的.
②美国德克萨斯州教育法典第二十一章第三、四、五节有关条文.
③⑥台湾地区《教师法》第十一 , 十三条 , 第十四条第二项.
④香港的资助学校( aided school) 在所有中小学中占80%左右 , 其教师编制由香港政府确定 , 教师工资执行公务员工资标准.
⑤香港《中学资助则例》第56条 , 第55条 , 附录17和18.《小学资助则例》附录16和17.《特殊学校资助则例》第65条 , 附录6和9.
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